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Im biologischen Landbau haben organische Dünger eine beso
Nährstoffe werden in Gemischtbetrieben aus der Tierhaltung
zurückgeführt und bilden das wesentliche Element einer gezi
viehlosen Biobetrieben könnten Komposte in Zukunft eine be
Bezug auf Nährstoffrezyclierung und Humusreproduktion spi
Schwerpunkt der Forschung im Bereich Recycling- und Hofdü
Vergangenheit hauptsächlich im Bereich der Verlustminimier
und Ausbringung (v.a. für N und P) und in Möglichkeiten eine
Einsatzes in der Landwirtschaft. Dabei wurden vor allem die 
Düngewirkungen berücksichtigt, die im wesentlichen auf die 
sehr leicht mineralisierbaren Nährstofffraktionen zurückzufüh
wesentliche Anteil der Nährstoffe, 50% - 95%, verbleibt jedo
langfristig umsetzbarer Pool im Boden. Das Wissen um die B
Pools, dessen Umsatzdynamik bei kontinuierlicher Anwendun
Pflanzenbausystemen und dessen agronomische Steuerungs
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Verlustminimierung in biologischen Landbausystemen. Die e
können auch in integrierten Landwirtschaftssystemen einges
 





Optimierung der agronomischen Steuerungsmöglichkeiten m
langfristig umsetzbarer Nährstoffpools aus Kompost und Hof
biologischen Landbau: 
- Erarbeiten eines Prozessverständnisses des N- und P-Umsa
Kompost und Hofdüngern 
- Erforschen der Einflussfaktoren auf die Umsatzprozesse: D
Einfluss unterschiedlicher Bewirtschaftungs- und Düngungssy
Bodenbearbeitung, Interaktionen Dünger - organische Boden
Interaktion Pflanze-Dünger, Interaktion Dünger-Pflanzenresi
- Untersuchung der Einflüsse auf und Funktion von bodenmik
Prozessen beim Umsatz organischer Dünger 
- Vergleich unterschiedlich aufbereiteter organischer Dünger
Umsatzdynamik im Boden 
- Erarbeiten von Konzepten und konkrete Anlage längerfristig
Kompost- und Hofdüngerwirkung  
- Entwicklung von Anwendungs- und Optimierungsstrategien
organischen Düngern auf Basis der gewonnenen Erkenntniss
umsetzbare Ergebnisse werden aufgrund des Langzeitcharak
Untersuchungen im AP 08 - 11 erwartet.
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- Auswertung der Literatur im Bereich Umsatzprozesse, Hum
Interaktionen und agronomische Steuerungsmöglichkeiten b
Düngeranwendung (z.T. im Rahmen Projekt FIBL-FAL: "Nutz
im biologischen Landbau 
- Charakterisierung der Qualität organischer Dünger (für Kom
des Projekts "Nutzen Kompost") 
- Anpassung und ggf. Neuentwicklung von Methoden v.a. im
und radioaktiver Isotope 
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und Feldversuchen 
- Feldversuche zu ackerbaulichen Optimierungsstrategien zu
Umsatzprozessen im Biolandbau 
- Projekt trägt zu den KA "Bio-Ackerbau" sowie "Bodenfrucht
Humushaushalt" bei
 





Landwirtschaftliche Praxis und Beratung, Bio Suisse, nationa
internationale Forschungsinstitutionen, nationale und interna
Forschungsfonds, BLW, BUWAL, SBV.
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